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Пархоменко В.Д., Сердюк Г. Н. Міжрегіональний науково-навчальний
«Кластер економіки знань» як елемент інноваційної інфраструктури. Розглядається
питання утворення кластерів, що об’єднують зусилля своїх учасників у сфері освіти і
науки. Показано, що для національної інноваційної системи принципово новим елементом
є кластер економіки знань. Визначені принципи та правові засади утворення такого типу
кластеру, фокус якого - вищий навчальний заклад.
Пархоменко В.Д., Сердюк Г. Н. Межрегиональный научно-учебный «Кластер
экономики знаний» как элемент инновационной инфраструктуры. Рассматривается
вопрос образования кластеров, объединяющих усилия своих участников в сфере
образования и науки. Показано, что для национальной инновационной системы
принципиально новым элементом является кластер экономики знаний. Определены
принципы и правовые основы создания такого типа кластера,  фокус которого -  высшее
учебное заведение.
Parkhomenko V.D., Serdyuk G. N. Interregional Research and Training «
Knowledge Economy Cluster» as an element of innovation infrastructure. The  question  of
cluster formation combining the efforts of its members in the field of education and science is
examined. It is shown that for a national innovation system  a cluster of knowledge economy is a
fundamentally new element. The principles and legal basis for creating such type of cluster, the
focus of which is a higher education institution, are defined.
Постановка проблеми. Відомо, що основний стратегічний орієнтир національної
економічної політики України,  у зв’язку із її вступом до СОТ, полягає у забезпечення
розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу регіонів, впровадження
інновацій як основного елемента структурних перетворень і забезпечення
конкурентоспроможності товарів та послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Аналіз економічного розвитку країн – лідерів світових рейтингів
конкурентоспроможності національних економік – свідчить, що прискорене зростання
України може бути досягнуте шляхом створення національної інноваційної системи.
Загальною рисою усіх  без  винятку  національних інноваційних систем є забезпечення
трьох пріоритетів розвитку: науки, освіти та наукоємного виробництва.
Один із шляхів забезпечення лідерства у зазначених пріоритетах розвитку полягає
у підготовці висококваліфікованих професійних кадрів,  здатних ефективно формувати та
реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної власності, науково-технічної та
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інноваційної діяльності, впроваджувати новітні технології та випускати продукцію з
урахуванням світових тенденцій і пріоритетів інноваційного та науково-технологічного
розвитку.
У зв’язку з цим, для України нагальною є проблема кадрового забезпечення
національної інноваційної системи, актуальність якої засвідчується нормативно-
правовими актами [1-5], що ставлять завдання:
- оновлення змісту вищої освіти, вивчення питань інноваційної діяльності,
комерціалізації інтелектуальної власності;
- запровадження системи підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності,
трансферу технологій та інноваційної діяльності;
- удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання у сфері охорони прав
інтелектуальної власності;
- забезпечення систематичного навчання та підвищення кваліфікації працівників
сфери інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності;
- кадрового забезпечення структурних підрозділів з питань трансферу технологій,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
Інший шлях вирішення цієї проблеми полягає в оптимальному об’єднання зусиль
органів державного управління, освітянських, наукових та виробничих структур як
основних учасників процесу формування інтелектуального капіталу, тобто шляхом
утворення кластерів як спеціальних об’єднань, згрупованих навколо лідируючих
організаційних структур на основі спільних інтересів (наукових, науково-технічних,
комерційних, освітніх тощо) в межах загальної спрямованості своєї діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інноваційні кластери активно
вивчаються як зарубіжними, так і українськими вченими. Детальним дослідженням
інноваційних стратегій присвячені праці М.Портера [6, 7], який розвинув сучасну теорію
економічних відносин, яка відображає інноваційний характер підприємництва у
виробничій сфері, а також описав механізм утворення кластерів, який полягає у тому, що
фірми, досягаючи високої конкуренції на внутрішньому або зовнішньому ринках,
поширюють свій вплив на ділові зв’язки найближчого оточення, поступово утворюючи
мережу однодумців. Аналіз типів інноваційних кластерів, проведений у роботі [8],
дозволив її авторам встановити, що формування кластерів відбувається на основі
інноваційного підприємства, технопарків, інноваційних фірм або інноваційних секторів.
Автор роботи [9] робить висновок, що організаційно процес утворення кластерів має
проходити на верхньому (національному) та нижньому (товарному) рівнях, а кількість
національних інноваційних кластерів має корелюватись з кількістю визначених законом
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, отже, повинна бути чітко
регламентованою. Успішний розвиток кластера може бути гарантований лише за умови,
що він комплексно генерує нововведення і комерціалізує їх результати, інвестує
інноваційні процеси та розвиває інфраструктуру [10], а також готує висококваліфіковані
кадри в своїх інтересах [11]. Однак, незважаючи на всю очевидінсть успіхів подібних
об’єднань в іноземних країнах, достатню кількість наукових праць з цієї проблеми,
Україна за даними Всесвітнього економічного форуму за розвитком кластерів у 2007/2008
роках посідала 89 місце [12], а кластери, які б об’єднували можливості та зусилля у сфері
науки та освіти, відсутні. Це обумовлює актуальність дослідження.
Метою дослідження є визначення принципів та правових засад створення
кластеру, який об’єднує можливості та зусилля учасників у сфері науки, освіти.
Основний матеріал дослідження. В сучасних умовах посилення глобалізаційних
процесів у всіх сферах діяльності, підвищення рівня світової конкуренції актуальним є
питання створення кластерних структур, що забезпечуватимуть ефективні інструменти
стимулювання розвитку сфері науки, освіти та наукоємного виробництва. Зважаючи на це,
Держава підтримує діяльність щодо створення кластерних структур шляхом прийняття
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ряду нормативно-правових актів щодо кластеризації її економіки. Зокрема, для
забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та зростання
конкурентоспроможності національної економіки, розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27.02.2008 № 383 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на
реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році" передбачено
створення інноваційних та екоінноваційних кластерів, інших складових національної
інноваційної системи.
Аналіз кластерних структур,  що  функціонують в Україні,  дозволив виділити три
типи кластерів: галузевий, технологічний та інноваційний, а також встановити, що їх
особливістю є те, що вони у своїй більшості відносяться до промислових, туристичних та
транспортно-логістичних типів. У той же час, сучасний погляд на сутність сучасної
економіки та інноваційних процесів на системному рівні дозволяє дійти висновку, що для
забезпечення інноваційного розвитку необхідно формування кластерів економіки знань як
цілісної системи розвитку людських ресурсів щодо сприйняття і творчого втілення в
життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах, а також  ефективного
перетворення нових знань у нові технології, продукти і послуги, що знаходять своїх
реальних споживачів (покупців) на національних або глобальних ринках.
Кластерний аналіз сфери освіти і науки в контексті пошуку зацікавлених осіб щодо
створення кластеру економіки  знань дозволив на просторі колишніх країн-членів Ради
Економічної Взаємодопомоги виявити організації (підприємства, установи) сфери
інтелектуальної власності, науково-технічної та інноваційної діяльності, що потенційно
можуть бути учасниками такого кластеру, а також встановити, що Державний інститут
інтелектуальної власності як чи не єдиний в СНГ  навчальний заклад, що:
По-перше, для забезпечення різних етапів інноваційного розвитку здійснює на рівні
магістерських програм підготовку фахівців за взаємопов’язаними спеціальностями, що
мають єдиний об’єкт діяльності – знання та різні предмети діяльності: генерація нових
знань як об’єктів промислової власності (спеціальність «Консолідована інформація»);
охорона нових знань як об’єктів права інтелектуальної власності (спеціальність
«Інтелектуальна власність») та впровадження об’єктів права інтелектуальної власності як
об’єктів інновацій (спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»).
По-друге, проводить дослідження взаємодії економічної системи "інформація-
знання" та соціальної системи "суспільство-людина" як основи формування інноваційного
середовища та оновлення змісту підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності,
трансферу технологій та інноваційної діяльності.
За М.Портером кластери охоплюють різного роду підприємницькі структури,
важливі для конкурентної боротьби,  а також включають органи влади та установи,  що
забезпечують освіту, спеціалізоване перенавчання, інформацію, дослідження та технічну
підтримку. Об’єднання у кластер на основі інтеграції фокусного типу дозволяє в умовах
глобалізації реалізувати стратегії міждержавної та міжгалузевої співпраці щодо
формування єдиного освітнього та інформаційного простору для створення та розвитку
інноваційних систем.
З огляду на зазначене, Державним інститутом інтелектуальної власності прийнята
та реалізована концепція щодо створення у сфері інтелектуальної власності,
інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності Міжрегіонального науково-
навчального «Кластеру економіки знань» фокусного типу (рис. 1).
В кластері такого типу реалізуються наступні принципи:
- багаторівневе партнерство;
- єдність цілей і мети;
- постійна зацікавленість в об’єднанні зусиль;
- розширення інфраструктурних зв’язків під загальну мету;
- наявність об’єднуючої науково-освітянської ідеї, в тому числі підготовка
висококваліфікованих кадрів в своїх інтересах.
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Рисунок 1 – Структура та інтеграційні зв’язки Міжрегіонального науково-
навчального «Кластеру економіки знань» у сфері інтелектуальної , науково-технічної та
інноваційної діяльності
Фокусом створеного кластеру економіки знань є Державний інститут
інтелектуальної власності, основною функцією якого є:
1. Організація та здійснення освітньої діяльності, у тому числі за дистанційною
формою навчання, пов’язаної із підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у сфері
інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
2. Координація наукової та науково-методичної діяльності щодо  підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-
аналітичної та інноваційної діяльності.
3. Організація та проведення науково-практичних конференцій та семінарів з
питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
4. Розробка наукових засад щодо формування міжнародного інформаційно-
пошукової системи, що міститиме нормативну, науково-технічну, патентну та економічну
інформацію з питань провадження інноваційної діяльності та охорони прав
інтелектуальної власності.
Кластер об’єднує спеціалізовані організації, установи та підприємства, метою
діяльності яких є комплексне впровадження системи безперервної освіти щодо розвитку
людських ресурсів у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та
інноваційної діяльності, а також створення та реалізації у зазначених сферах програм
освітнього та наукового співробітництва регіонального та міжнародного рівнів, а саме:
Органи державного управління:  Міністерство освіти і науки України в особі
Державного департаменту інтелектуальної власності, Департаменту науково-
технологічного розвитку і Департаменту інновацій та трансферу технологій, Фонд
державного майна України, Рада національної безпеки і оборони України та Державне
агентство України з інвестицій та інновацій.
Органи державного управління в межах своєї компетенції забезпечують
стимулювання інноваційної активності суб'єктів господарювання, розвиток ринку
наукоємної продукції та послуг та системи охорони прав інтелектуальної власності,
розвиток інноваційної культури,  формування системи генерації та  поширення  знань,
підготовка  кадрів  високої   кваліфікації, вдосконалення  системи,  форм  і  методів  освіти
та  професійної підготовки у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності, у тому числі з питань оцінки вартості прав
інтелектуальної власності.
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До функцій цих підприємств також належать питання щодо юридичного
супроводження реєстрації наукових розробок і проектів, надання маркетингових послуг на
ринку інноваційних продуктів, надання послуг із складання інноваційних проектів та
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, а також з питань,
пов’язаних з комерціалізацією результатів завершених науково-технічних розробок та
передачею їх до сфери виробництва.
Державні та громадські наукові організації: Академія педагогічних наук України,
Академія технологічних наук України, Національна академія наук Республіки
Азербайджан.
Функцією наукових організацій є розробка наукових засад розвитку людських
ресурсів у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної
діяльності,  а також створення та постійне оновлення електронних баз даних про окремі
завершені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, ступінь їх готовності до
впровадження.
Міжнародні і національні підприємства та установи сфери інтелектуальної
власності, системи науково-технічної інформації та інноваційної діяльності: Український
інститут промислової власності, Українське агентство з авторських і суміжних прав,
Український інститут науково-технічної і економічної інформації, регіональні центри
системи науково-технічної інформації України, Національний центр науково-технічної
інформації Республіки Казахстан, Центр наукових інновацій Азербайджанської
Республіки, Національний інститут інтелектуальної власності Республіки Казахстан та
Національний центр наукової та технологічної інформації В’єтнаму.
Функцією зазначеної категорії підприємств є сприяння формуванню міжнародного
інформаційно-пошукової системи шляхом: 1) ведення баз даних регіональних
інноваційних проектів; 2) ведення електронної бази даних про регіональну мережу
освітніх, наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських організацій та
інноваційних центрів, про їх науково-технічний потенціал, отримані результати; 3)
створення та оновлення бази даних інноваційно-активних підприємств регіонів; 4)
ведення бази даних потенційних інвесторів, які пропонують фінансування науково-
технічних розробок та інноваційних проектів; 5) ведення регіональних баз даних об’єктів
права інтелектуальної власності.
Вищі навчальні заклади: Донецький державний університет управління,
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна, Національна металургійна академія України, Національний авіаційний
університет, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,
Приазовський державний технічний університет, Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля, Тернопільський національний економічний
університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Академія суддів України, Самарський інститут (філія) державної освітньої установи вищої
професійної освіти «Російський державний торговельно-економічний університет» та
Технічний університет м. Кошіце (Словакія).
Зазначені освітні заклади забезпечують підвищення інноваційної  культури
суспільства шляхом розвитку людських ресурсів у сфері інтелектуальної власності,
інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, у тому числі для органів державної,
виконавчої та судової гілок влади.
Міжнародні, міждержавні та міжурядові організації: Міжнародний центр науково-
технічної інформації, на який покладено забезпечення функціонування інформаційно-
пошукової системи, що буде містити нормативну, науково-технічну, патентну та
економічну інформацію, необхідну для провадження інноваційної діяльності, а також
УНТЦ, що забезпечує розвиток інноваційної культури в наукових організаціях на
регіональному рівні. Крім цього інститут співпрацює Всесвітньою академією Всесвітньої
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організації інтелектуальної власності, яка координує освітню діяльність мережі
навчальних закладів у сфері інтелектуальної власності.
Місія кластеру економіки знань полягає у формуванні міжнародного інформаційно-
знаннєвого простору як цілісної системи перетворення нових знань у нові технології,
продукти і послуги та розвитку людських ресурсів щодо розвитку регіональних економік
на інноваційних засадах
Основними завданнями кластеру є:
1. Міжвузівське узгодження освітньої діяльності, пов’язаної із підготовкою
висококваліфікованих кадрів за фаховими спеціальностями «Інтелектуальна власність»,
«Консолідована інформація» та «Управління інноваційною діяльністю».
2. Обмін досвідом щодо розвитку людських ресурсів у сфері інтелектуальної
власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, у тому числі досвіду, що
стосується: організації навчального процесу; розробки освітньо-професійних програм,
навчальних планів і графіків навчального процесу, методичної та науково-дослідної
роботи.
3. Координація робіт, пов'язаних з науковою та науково-методичною діяльністю,
зокрема розробкою, обміном та виданням науково-методичного забезпечення щодо
підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та
інноваційної діяльності.
4. Організація та проведення наукових і практичних конференцій, семінарів та
круглих столів з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та
інноваційної діяльності.
5. Організація та проведення спільних науково-дослідних програм і проектів у
сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
6. Створенням умов для взаємної інтеграції національних інформаційних ресурсів
у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності.
Учасники Міжрегіонального науково-навчального «Кластеру економіки знань»
співпрацюють:
на підставі нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України: (наказ
МОН від 15.03.2004 р. № 204 «Про створення Навчально-науково-виробничого комплексу
«Академія інтелектуальної власності», наказ МОН від 02.04.2004 р. № 438 «Про створення
Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія інтелектуального бізнесу» та наказ
МОН від 03.12.2004 р. № 915 «Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів
системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері
інтелектуальної власності».
на договірних засадах: договори про співробітництво у сфері інтелектуальної
власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
на засадах творчої співпраці зацікавлених сторін.
Таким чином, вважається, що перший етап процесу кластеризації – створення
галузевого кластеру у сфері освіти і науки завершено.
З метою перетворення галузевого кластеру в стійкий кластер економіки знань,
зміцнення внутрішніх зв’язків зацікавлених сторін, координації діяльності та узгодженості
дій нагальною є проблема створення Координаційної ради кластера, одним із основних
завдань якої є організація та проведення спільних наукових і практичних конференцій,
семінарів та круглих столів, а також пошук інвесторів щодо фінансування спільних
науково-дослідних програм і проектів у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-
аналітичної та інноваційної діяльності.
Висновки. Висловлена точка зору, що класифікація кластерів за ознакою
інноваційної спрямованості має бути доповнена новим елементом - кластером економіки
знань. Практична реалізація принципів та юридичних підстав щодо створення такого
кластеру показана на прикладі Міжрегіональний навчально-науковий «Кластер економіки
знань» фокусного типу, що de facto пройшов перший етап своєї кластерізації як галузевий
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кластер у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної
діяльності. Сформульовані  принципи інтеграції зацікавлених сторін та правові засади
співробітництва. Подальший розвиток цього кластеру від галузевого до кластеру
економіки знань вбачається у вжитті заходів організаційного характеру щодо подальшого
зростання рівня внутрішніх зв’язків.
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